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Paris’te 10. Yıl Marşı
Türk mankenler ünlü Concorde La Payette Oteli nde podyuma çıktı
Hem iş hem eğienee
Defilede, Kuva - yi Milliye kıyafetleri, 
yırtmaçlı ve transparan yazlıklar büyük 
alkış aldı (üstte ve sağda). Bu arada iyi 
bir tatil yapma olanağı da bulan Türk 
mankenler, Paris'te Disneyland' da 
eğlendi (solda). Daha sonra Nice, Cannes 
ve Monte Carlo'ya geçti. Mankenlerin 
Eyfel Kulesi ve Disneyland gezisinde, 
özellikle Japon turistler, Türkiye'de 
"SivaslI Cindy" olarak ün yapan Tülin 
Şahin’i, Cindy Cravvford sanarak, birlikte 
hatıra fotoğrafı çektirdi.
[  A li Eyüboğlu Paris
T ürk mankenlerin Paris çıkarması. Marketim Marketler Zinciri’nin, geleneksel yurtdışı bayi gezisi kap­
samında Paris’te düzenlenen defilede, Türk 
ve Fransız mankenler, Terma Giyim’in 
2000’in ilkbahar - yaz kıyafetlerini sundu. Pa­
ris’in en yüksek binalarından biri olan ünlü 
Concorde La Fayette Oteli’nde düzenle­
nen defilede; Deniz Pulaş, Gizem Öz- 
dilli, Canan Mutluer, Didem öner ve 
“Sivaslı Cindy” olarak tanınan Tülin 
Şahin, Fransa’da mankenlik yapan 
meslektaşları; Sophia, Julia ve Ole- 
na’yla birlikte podyuma çıktı.
Türkiye’nin Paris Başkonsolosu 
Turgut Serdaroğlu, eşi Ülker Ser- 
daroğlu ve Paris’te yaşayan Türk- 
lerin yanı sıra Fransızların da izlediği 
defilede Türk mankenler, Fransız meslektaşla­
rından daha çok ilgi gördü. Derin yırtmaçlı ve 
transparan yazlık kıyafetlerin ardından, “10. Yıl 
Marşı” eşliğinde Kuva - yi Milliye kıyafetleriyle 
podyuma çıkan Türk mankenler büyük alkış aldı. 
Soner Arıca da mini bir konser verdi.
Marketim Marketler Zinciri’nin başanlı bayile­
rine ödül amacıyla düzenlediği Paris - Nice - Can­
nes - Monte Carlo gezisinin Paris ayağında düzen­
lenen defilenin ardından, şirketin Genel Müdürü 
Mehmet Ali Gürkan, depremde kurtardıkları ha­
yatlarla ilgi odağı haline gelen sivil toplum örgütü 
AKUT’a 10 bin mark bağış yaptı. Çeki AKUT 
adına Çağlar Akgüngör aldı;
Taha Toros Arşivi
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